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 摘要 
深圳电子商务的快速发展，特别是毗邻港澳，同时具有海、陆、空口岸优势，
深圳的跨境电子商务的发展更是迅猛。位于前海的前海湾物流园区是深圳规划的七大
物流园区之一，如何根据前海新的定位及重点发展的产业，结合深圳跨境电子商务产
业的迅猛发展的大趋势，做好产业的升级，发挥前海政策与自贸区政策叠加优势，让
前海的稀缺土地资源发挥其巨大的社会及经济效益，促进前海产业集聚与快速发展，
是需要研究解决的重要问题。2014 年 12 月 31 日国务院批复前海蛇口纳入中国（广
东）自由贸易试验区，这为前海的发展带来了新机遇。 
    本文从研究前海规划及前海综规入手，运用战略管理的理论，针对前海规划提出
的前海发展的功能定位与重点发展的四大产业，而在前海综规中没有很好的体现，特
别是在发展现代物流产业方面，前海综规中将原有的发展现代物流的园区产业用地规
划为房地产项目，在发展现代物流产业用地规划上存在明显的不合理。前海综规中没
有充分体现出前海规划重点发展的四大产业之间融合、集聚并符合前海功能定位的发
展思路。通过对前海现有物流园区所有者之一的深圳市深国际西部物流有限公司经营
的物流园区现状分析，本文提出了以物流园区为依托，以现代物流服务为支点，构建
基于前海自贸区的前海跨境电子商务产业园，按照跨境电子商务产业的发展要素对该
公司现有已经建成运营的物流园区进行产业升级，从而完善前海产业链，形成符合前
海功能定位的生态圈，助力前海产业发展，为深圳创新经济发展，转变经济增长模式
有积极的示范作用。 
 
关键词: 前海自贸区；物流园；跨境电商 
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 Abstract 
The Shenzhen E-commercial business has a rapid development in recent years, especially 
for its cross-border E-commercial business, which take the advantages of all kinds of ports. 
Qianhai Bay Logistic Zone, located by Qianhai, is one of the largest seven logistic zones 
planned by government. How to let Qianhai Bay Logistic Park following the trend of 
Shenzhen cross-border E-commercial business development, to do a better industry 
promotion based on the location and policies advantages of Qianhai, and, to let the scarce 
resources of Qianhai land release a huge social and economic power to stimulate Qianhai’s 
industry centralized and developed. These are the valuable questions that need to be solved. 
On Dec 31th, 2014, the State Council approved the China Guangdong Free Zone absorbs 
the Qianhai Shekou area that brings the new opportunity for the developing of Qianhai. 
This paper is started from the research of general planning of Qianhai, using the strategy 
management theories, to target the irrational land allocation and imbalance development of 
industry. The Qianhai detailed planning have allocate the land for using the development of 
real estate, instead of modern logistic, which allocated before according to the General 
planning of Qianhai, therefore, the detailed planning is not fully presents the merge and 
centralization of four biggest developing industries and not following the general planning 
of Qianhai function orient.  
Through the analysis of the condition of logistic zone, which managed by Shenzhen 
International Western Logistic Ltd., the owner of the one of the present Qianhai logistic 
zone, the paper illustrates that the company should base on logistic park and modern 
logistic services, to found a Qianhai cross-border business industry zone which located at 
Qianhai Free Zone and to follow the developing materials of cross-border E-commercial 
business, to upgrade the operated logistic park, so that can improve the Qianhai industry 
chain and form an ecosystem that fitting the Qianhai’s function orient that foster the 
Qianhai’s industry development and Shenzhen’s innovative economic, to build a positive 
demonstration of economic model transition. 
 
Key words: Qianhai Free Trade Zone; Logistics Park; Cross-Border E-Commerce
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第 1 章 绪论  
1.1 研究背景 
中国正在大力实施创新驱动发展战略，促进战略性新兴产业加快发展，深入
推进经济发展方式转变和经济结构调整，电子商务作为新技术、新模式、新经济
的代表，已经在增强经济活力、调整经济结构等方面发挥了关键作用。中国已成
为世界上电子商务发展最快的国家，与欧美发达国家同处全球国际电子商务的第
一梯队。从 2008 年到 2013 年，中国跨境电商连续 5 年复合增长率超过 30%，2013
年我国跨境电商交易额已达 3.1 万亿元人民币[1]。 
深圳作为首批信息消费试点城市和首个电子商务示范城市，近年来，电子商
务发展迅速，为推动全国电子商务的发展做出了巨大贡献。2009 年以来，深圳
电子商务交易额一直保持 50%以上增速，2014 年，深圳市电子商务交易额达到
15070 亿元，同比增长 58.5% ，如图 1-1[2]。 
 
图 1-1 2008 年-2014 年深圳电子商务交易规模 
资料来源：2014 年深圳市电子商务发展白皮书 
2014 年深圳跨境电子商务交易额达到 170.4 亿美元，较 2013 年增长 27.3%,
占全市电子商务整体交易额的比重为 7%，占深圳外贸进出口总额的比重为
3.5%[3]。2010 年 8 月 26 日，国务院正式批复了《前海深港现代服务业合作区发
展规划》( 以下简称前海规划)，将重点发展创新金融、现代物流、信息服务、
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科技及其他专业服务。2013 年 6 月深圳市人民政府批复了《前海深港现代服务
业合作区综合规划》（深府函[2013]112 号，以下简称前海综规）[4]。2014 年深
圳前海获批跨境电子商务试点区域，未来将在支付、通关、信用体系等方面进一
步完善政策体系，深圳也有望成为以前海为中心的世界跨境电子商务枢纽城市。
2014 年 12 月 31 日,国家批复前海及蛇口成为自贸区,这为前海的产业升级及产业
发展提供了更加广阔的发展空间。前海的物流园区产业如何利用自贸区这一优
势，顺应电子商务发展，特别是跨境电子商务发展的大趋势和把握前海在税收优
惠、产业政策、机制创新上先试先行的历史机遇，做好产业园区的升级是关乎到
整个前海未来产业是否健康有序发展的大事。本论文主要是依据前海综规，及
2014 年 12 月 31 日国务院关于批复前海蛇口成为自贸区的政策，研究基于前海
自贸区范围内的传统物流园区产业升级的发展方向。前海规划是 2009 年以来国
务院批复的第十五个区域发展规划。在所有十五个区域发展规划中，这一规划区
域面积最小、开放程度最高、体制机制最新、先行先试空间最广、产业发展潜力
最大、支持保障措施最优。深圳前海是习近平总书记十八大之后到地方视察的第
一站。总书记在视察时特别指出，要把握好中央赋予前海的定位，依托香港、服
务内地、面向世界，发扬特区敢为天下先的精神，落实比特区还要特的先行先试
政策，当好改革开放的“试验田”和“窗口”，继续探索经验向全国推广。广东自贸
区中深圳前海合作区与相邻的蛇口片区共同纳入纳入自贸区，共计 28.2 平方公
里。国家批复前海蛇口为自贸区,这为前海蛇口的发展再次提供了良好的战略发
展机遇。 
1.2 研究内容 
本论文依据前海规划及前海综规，特别是国务院 2014 年 12 月 31 日批复前
海蛇口纳入广东省自贸易区后，如何抓住战略发展机遇做好产业升级？如何结合
国家产业升级的大战略及前海蛇口自由贸易区的发展提供的新机遇，做好传统物
流园区的产业升级，提出了一种新的发展思路和发展模式。全文共分四部分： 
第一章阐述了发展跨境电子商务产业园的战略背景。在前海政策与自贸区政
策的叠加优势下，在深圳电子商务如火如荼的发展刚性需求、产业升级战略要求、
政策推动的大背景下，前海如何利用区位优势，政策叠加优势来集合前海主导的
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